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PROSES PACKING DAN PEMUATAN BARANG KE DALAM CONTAINER 
(STUFFING) UNTUK MENJAGA KUALITAS BARANG PADA PT. JATI 




 Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengidentifikasikan komponen yang di 
butuhkan untuk proses packing dan stuffing, sehingga tidak terjadi kerusakan pada 
barang setelah sampai di negara tujuan ekspor serta untuk mendapatkan informasi 
mengenai tahapan - tahapan untuk proses packing dan stuffing furniture yang 
diterapkan oleh PT Jati Agung Arsitama. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan data - data untuk 
dianalisa secara mendalam permasalahannya. Data yang dikumpulkan terdiri dari 
data primer dan sekunder. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara, dan 
dokumentasi langsung pada PT Jati Agung Arsitama, khususnya pada bagian 
packing, stuffing, dan staff atau karyawan. Data sekunder diperoleh dari sumber 
lain berupa buku yang berhubungan dengan packing dan stuffing. 
 Dari hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat disimpulkan bahwa tahapan 
proses packing PT Jati Agung Arsitama terdiri dari mendesain carton box, 
furniture dibungkus dengan kertas minyak, furniture dimasukan kedalam carton 
box, dipasang Styrofoam ke setiap sisi dan sudut barang, memasukan silica gel, 
tutup carton box, rekatkan menggunakan perekat, lalu pasang shipping mark. 
Sedangkan tahap-tahap stuffing PT Jati Agung Arsitama terdiri dari proses 
pemeriksaan container, pemasangan silica gel pada sudut container, proses 
pengangkutan barang kedepan container, proses cecklist, proses penataan barang 
kedalam container, fumigasi, proses penguncian container. 
 Kesimpulan dalam penulisan tugas akhir ini adalah adanya proses packing 
dan stuffing yang benar agar barang tetap terjaga kualitasnya setelah sampai 
ditangan buyer untuk meningkatkan kualitas produk ekspor sesuai dengan standar 
internasional.  
 Saran yang di peroleh dari hasil penulisan tugas akhir ini adalah untuk 
mencapai tujuan yang diharapkan, maka perlu adanya perubahan kebijakan dari 
perusahaan, yaitu perusahaan melakukan uji coba pada barang yang akan 
diekspor. Uji coba itu berapa ketahanan barang terhadap benturan maupun 
goncangan pada saat proses stuffing maupun proses ekspor agar barang yang telah 
sampai di tangan buyer tidak mengalami kerusakan. 







PROCESS OF PRODUCT PACKING AND STUFFING TO MAINTAIN THE 




This research aimed to identify the components required in the process of 
product packing and stuffing process in order to prevent the product damage when 
the product has arrived at the export destination country and to get information 
about procedure for the process of packing and stuffing furniture applied in PT. 
Jati Agung Arsitama. The research method employed was descriptive qualitative 
one, collecting data to be analyzed in-depth. The data collected consisted of 
primary and secondary data. Primary data could be obtained through observation, 
interview, and documentation conducted directly in PT. Jati Agung Arsitama, 
particularly in packing, stuffing division, and personnel staff or employees. 
Secondary data was obtained from other sources such as book and journal.  
The research method employed was case study, involving collecting the 
data to be analyzed in-depth. The data collected consisted of primary and 
secondary data. Primary data could be obtained through observation, interview, 
and documentation conducted directly in PT. Jati Agung Arsitama, particularly in 
packing, stuffing division, and personnel staff or employees. Secondary data was 
obtained from other sources such as book and journal.  
From the result of research, it can found that the procedure of packing 
process in PT. Jati Agung Arsitama consisted of: prepare carton box design, wrap 
furniture with food paper and then put it into the carton box, put Styrofoam onto 
every sides and corners of product; put the silicon gel in, close the carton box, 
glue the carton box, and put the shipping mark. Meanwhile, the procedures of 
stuffing in PT Jati Agung Arsitama consisted of checking container checking, 
putting silica gel onto container corner, transporting the product to the front of 
container, checklist, arranging the product in the container, fumigating, and 
locking the container.  
The conclusion of research was that in the presence of packing and 
stuffing process the quality of product arriving at the buyer could be maintained 
and the quality of export product could be improved corresponding to the 
international standard.  
The recommendation given in this research was that to achieve the 
intended objective, there should be a transformation of policy by the company, in 
which company should trial the product to be exported. The trial was conducted to 
find out the product’s resistance to hitting and shock during stuffing and the 
process of exporting product to prevent the product arrived at the buyers’ hand 
from being damaged. 
 















“Jangan pernah berhenti untuk mencoba, sekali anda berhenti maka semua akan 
terbuang sia-sia.”  
(Penulis) 
 
“Saya tidak memperoleh apa yang saya inginkan, saya mendapatkan segala yang 
saya butuhkan.’’ 
(HR Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al Baghawy) 
 
“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 
berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur (terhadap 
karunia Allah).” 
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